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⇒Xの確 信 度が十分大きい場合､｢Yが出現するときはXを伴 う
傾向が強いが､Xが出現するときはYのみならず他の多くの属
研究教育成果

























































































含んでいる評判文 (例文 :｢曲｣の ｢歌詞｣が良い､この ｢曲｣
は ｢テンポ｣がここちょい)が多い場合は適切な推定結果を
得ることが出来る｡しかし､本来上下関係のない属性を同時
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8) 奈良先端科学技術大学自然言語処理学講座 :日本語係 り
受け解析器cabocha,http://chasen.org/～taku/softwar
e/cabocha/
